






Využití aktivního uhlí při úpravě vody a odstraňování vedlejších
produktů chlorace.
1. Úvod do problematiky vedlejších produktů chlorace.
2. Využití aktivního uhlí při úpravě vody – úvod do problematiky.
3. Technické možnosti a parametry.
4. Hodnoty a data.
5. Vlastní měření.
6. Metody snížení vzniku vedlejších produktů chlorace ve vodách.
7. Závěr a vlastní stanovisko k využití aktivního uhlí při úpravě vody.
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